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Впровадження інтерактивних методик у викладання фахових 
дисциплін дає змогу докорінно змінити ставлення до об'єкта навчання, 
перетворивши його на суб'єкт. Студент стає співавтором лекції, 
семінарського заняття тощо. Підхід до студенту, який знаходиться у 
центрі процесу навчання, ґрунтується на повазі до його думки, на 
спонуканні до активності, на заохоченні до творчості. 
Основними складовими інтерактивних занять є вправи і завдання, 
які виконуються студентами. Важлива відмінність інтерактивних 
вправ і завдань від загальних відмічається в тому, що виконуючи їх 
студенти не стільки закріплюють вивчений матеріал, скільки вивчають 
вже новий. 
Навчальний процес, який спирається на використання 
інтерактивних методів навчання, враховує включення в процес 
пізнання всіх студентів групи. Тому що сумісна діяльність передбачає, 
що кожен студент вносить свій особистий індивідуальний вклад, а 
також в ході роботи йде обмін знаннями та ідеями. 
Інтерактивні методи застосовуються викладачем при організації 
наступної роботи із студентами: організація тематичних занять; 
організація тимчасових творчих колективів при роботі над навчальним 
проектом; формування портфоліо студента; організація дискусій і 
обговорень спірних питань, що виникли в колективі; для створення 
освітніх ресурсів (курсів лекцій, тренінгових матеріалів, дипломних 
робіт, творчих робіт, мультимедійних презентацій тощо.)  
Для вирішення навчальних завдань викладач використовує 
наступні інтерактивні форми: використання кейс-технологій; 
проведення конференцій; «круглих столів»; «мозковий штурм»; 
дебати; фокус-групи; ділові і рольові ігри; case-study (аналіз 
конкретних, практичних ситуацій); навчальні групові дискусії; 
тренінги. 
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Основною ціллю освіти є підготовка кваліфікованого працівника 
відповідного рівня та профілю, конкурентоздатного на ринку праці, 
